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Abstract 
Along with the development of ever-increasing and talk about lifestyle lately. Modern 
human thinking already starting to realize that things are spatially organic and 
natural like other drinks and food much better compared with this to be as processed 
chemical factory.Notions like this that would raise typical back drinks indonesia 
being salubrious to the body as do Jamu. Besides made of natural materials, toughen 
also provides benefits that are good for the body and is one of the biodiversity 
evidence wealth indonesia.The purpose of interior design museum this Jamu 
indonesia to increase community loyalty of indonesia regarding one of Indonesian 
cultural heritage. The analysis was in line with the basic theories an interior design. 
Concepts used in the design of the interior is 'Philosophy and Cultural 
Representation'. The results are expected to improve and introduce traditional 
heritage in Jamu drinks to the general public.(MA) 
 




Seiring dengan perkembangan yang terus meningkat dan berbicara mengenai gaya 
hidup akhir-akhir ini. Pemikiran manusia modern sudah mulai menyadari bahwa hal-
hal yang bersifat organik dan alami, seperti halnya minuman dan makanan jauh lebih 
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baik dibandingkan dengan hal yang bersifat kimia seperti olahan pabrik. Pengertian 
seperti ini yang akan meningkatkan kembali minuman khas Indonesia yang 
menyehatkan untuk tubuh, seperti halnya Jamu. Selain terbuat dari bahan-bahan 
alami, jamu juga memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, serta merupakan salah 
satu bukti kekayaan hayati Indonesia. Tujuan perancangan interior museum Jamu 
Indonesia ini untuk meningkatkan loyalitas masyarakat Indonesia mengenai salah 
satu warisan budaya Indonesia ini. Analisa yang dilakukan sesuai dengan teori dasar 
sebuah perancangan interior. Konsep yang digunakan dalam perancangan interior 
adalah 'Filosofi dan Representasi Budaya'. Hasil yang dicapai diharapkan dapat 
meningkatkan dan memperkenalkan warisan tradisi minuman Jamu pada masyarakat 
luas secara lebih dalam.(MA) 
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